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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dam rahmat
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan
baik di dusun Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta.
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan KKN ini banyak bimbingan,
saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun materil dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno., M.Hum, selaku rektor Universitas Ahmad
Dahlan yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN alternative pada
tahun ini.
3. Drs. H Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah,
Yogyakarta.
4. Bapak Taokhid,SIP selaku camat di kecamatan Ngampilan terima kasih
atas bantuan dan kerjasamanya sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah
Kerja Nyata di Purwodiningratan, Ngampilan.
5. Bapak H. M Arief Yulianto, SE selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Ngampilan, Yogyakarta.
6. Bapak Drs. H. Jabrohim., M.M, selaku kepala LPM, Dr. Rina Ratih., S.S.,
M.Hum., selaku kepala pusat KKN
iv
7. Ibu Megawati., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan(DPL)
yang telah membimbing kami dari mulai tahap perencanaan pelaksanaan
KKN sampai penarikan KKN.
8. Ibu Bambang selaku ketua Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA)
Purwodiningratan, Ngampilan yang telah mengijinkan kami untuk
mengikuti serangkaian kegiatan yang ada di daerah Purwodiningratan.
9. Bapak Lilik selaku ketua RW 09 dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah
(PRM) Purwodiningratan, Ngampilan, Bapak Fahruddin selaku ketua RW
10, Bapak Ridwan selaku ketua RW 10, Yang telah mengijinkan kami
untuk melaksanakan kegiatan KKN di daerah Purwodiningratan.
10. Bapak Eko selaku ketua Takmir masjid Nurul Huda, Purwodiningratan,
Ngampilan, Yogyakarta.
11. Bapak Didik selaku ketua Taman Pendidikan Al-Quran, yang telah
mengijinkan kami untuk mengikuti kegiatan di TPA Nurul Huda.
Kegiatan KKN Alternatif yang telah kami lakukan tentunya masih jauh
dari kata sempurna, maka dari itu kami memohon maaf kepada semua pihak
apabila dalam melakukan kegiatan KKN Alternatif ini terdapat kesalahan dan
kekhilafan. Program KKN Alternatif ini berguna bagi mahasiswa sebagai bekal
masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat yang
menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Semoga kegiatan KKN Alternatif ini
dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan pegangan atau pedoman untuk
nantinya.
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Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya
kepada kita semua, sehingga kita selalu dberikan kelancaran didalam semua
urusan dan selalu menjadi makhlukNya yang berada pada jalan yang benar serta
diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan disertai doa
semoga Allah SWT menerima semua apa yang mereka berikan sebagai amal
ibadah dan mengampuni kesalahan mereka (Amin). Oleh karena itu kami
memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan kekurangan didalam
menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Masjid Nurul Huda.
Diluar itu, kami juga sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya
bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tata
bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan
hati, saya selaku penyusun menerima segala kritik dan saran yang membangun
dari pembaca.
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